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Tabell 1: Fylkesvis fordeling av totalt antall innleverte ekskrementprøver, samt antall fungerende ekskrementprøver hvor det er påvist DNA fra brunbjørn (Ursus arctos) 
eller rødrev (Vulpes vulpes).  
Fylke / Region Total antall innsamlede 
ekskrementprøver 2006 
Totalt antall fungerende 
ekskrementprøver for 
brunbjørn 
Totalt antall fungerende 
ekskrementprøver for 
rødrev 
Totalt antall innsamlede 
ekskrementprøver etter 
revtest* 
Fungerende 
ekskrementprøver for 
brunbjørn etter revtest*  
 n n % n % n % 
Finnmark - Øst  173 60 34,7 29 16,8 144 41,7 
Finnmark- Anarjokka 39 18 46,2 0  0,0 39 46,2 
Troms 32 16 50,0 7 21,9 25 64 
Nordland 24 5 20,8 6 25,0 18 27,8 
Nord Trøndelag 333 122 36, 6 56 16, 8 277 44,0 
Sør Trøndelag 59 6 10,2 15 25,4 44 13,6 
Oppland 1 0 0,0 0 0,0 1 0 
Sogn og Fjordane 1 0 0,0 0 0,0 1 0 
        
Totalt alle fylker 662 227 34,3 113 17,1 549 41,3 
* totalt innsamlede ekskrementprøver minus prøver positivt testet for rødrev
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